






U Splitu je od 11. do 13. rujna 2008. godine odr‘an me|unarodni skup
METM–08 posve}en problematici ure|ivanja znanstvenih ~asopisa (v. rubriku
Kronike).
Prvi put je ~asopis Suvremena lingvistika sudjelovao na tom skupu izlaga-
njima u dvije panel–diskusije (Where do the »disciplinary culture« differences in
communication lie? i Best practice in English academic publication on the peri-
phery) posve}enima dvjema razli~itim, ali komplementarnim temama.
Zada}a je ~asopisa Suvremena lingvistika kao filolo{koga (lingvisti~kog) ~aso-
pisa, ali ujedno i humanisti~koga ~asopisa bila upozoriti na neke osobitosti i
probleme s kojima se lingvisti~ki, ali na~elno i svaki humanisti~ki ~asopis su-
sre}e. Budu}i da su METM–08 ~inili uglavnom predstavnici prirodnih ~asopisa,
iskustva ~asopisa Suvremena lingvistika bila su za veliku ve}inu prisutnih su-
dionika novo ili druk~ije svjetlo kojim se mogu rasvijetliti problemi i pitanja
ure|ivanja znanstvenih ~asopisa. Naime, bilo je sasvim izvjesno da je perspek-
tiva iz koje humanisti~ki ~asopis promatra ure|iva~ku politiku znanstvenih ~a-
sopisa nu‘no razli~ita od perspektive prirodnoga ~asopisa. Bili smo me|utim
iznena|eni u kojoj su mjeri predstavnici geolo{kih, maritimnih ili meteorolo{-
kih ~asopisa upozorili da se suo~avaju s gotovo identi~nim pitanjima kao i hu-
manisti~ki ~asopisi. Drugim rije~ima, probleme te sli~na iskustva lingvisti~koga
– humanisti~koga ~asopisa dijele i mnogi drugi (nebiomedicinski) znanstveni
~asopisi.
Dva izlaganja koja smo odr‘ali u Splitu nosila su naziv Obveze prema nacio-
nalnoj znanstvenoj zajednici nasuprot me|unarodnoj vidljivosti (Commitment
to the national scientific community vs. international visibility) i Mora li zaista
biti na engleskome? (Does it really have to be in English?). U ovom }emo ih
osvrtu prikazati u skra}enu obliku kako bismo i doma}u znanstvenu zajednicu
upoznali s iznesenim iskustvima, dvojbama i razmi{ljanjima o ure|iva~koj po-










Jedna od temeljnih zada}a s kojom se suo~ava svaki humanisti~ki, pa onda
i filolo{ki ~asopis, a koja nije svojstvena prirodnim (biomedicinskim) ~asopisima
jest njegova obveza prema doma}oj znanstvenoj zajednici. Za razliku od prirod-
nih znanosti, humanisti~ke znanosti ustrojene su oko tzv. nacionalnih znano-
sti. Nacionalne znanosti odnose se ponajprije na nacionalnu knji‘evnost, nacio-
nalnu umjetnost, nacionalnu povijest, nacionalnu filologiju itd. Mnoga znan-
stvena istra‘ivanja u okviru humanisti~kih znanosti usmjerena su prema ras-
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vjetljavanju i razumijevanju nacionalnih tema i podru~ja. Otkrivanje i obrada
rukopisa nekog starog hrvatskoga pisca, novo i druk~ije tuma~enje nekih obi-
lje‘ja hrvatskoga jezika ili izu~avanje nacionalne povijesti imaju itekakvu va‘-
nost i vrijednost za razvoj hrvatske knji‘evnosti, filologije i povijesti, ali i za
kulturni razvoj nacionalne zajednice op}enito.
Stoga je jedna od temeljnih zada}a svakog humanisti~koga ~asopisa njegova
obveza prema doma}oj znanstvenoj zajednici, ali i dru{tvu op}enito. Humani-
sti~ki ~asopis {iri nova znanja i postignu}a koja proizlaze iz znanstvenih istra-
‘ivanja nacionalnih znanosti. Obveza je stoga humanisti~koga ~asopisa razvoj i
o~uvanje nacionalnih znanosti.
Me|utim, ova »nacionalna« obveza humanisti~koga ~asopisa generira neke
ne‘eljene u~inke za znanstveni ~asopis: malen broj autora i ~itatelja (nacional-
ne znanstvene teme nu‘no ograni~avaju broj potencijalnih autora, ali i zainte-
resiranih ~itatelja, posebice me|unarodnih), ograni~ena distribucija ~asopisa
(ostale znanstvene zajednice, osim onih kulturolo{ki povezanih s pojedinom
nacionalnom zajednicom nisu nu‘no zainteresirane za specifi~ne nacionalne te-
me) te slab utjecaj ~asopisa u me|unarodnoj znanstvenoj zajednici.
Utjecaj humanisti~koga znanstvenog ~asopisa u doma}oj znanstvenoj zajed-
nici mo‘e biti vrlo velik jer objavljuje relevantne rezultate i znanstvena posti-
gnu}a za pojedinu nacionalnu znanost, ali istodobno vrlo nizak, ako ikakav, u
me|unarodnoj znanstvenoj zajednici. Ta vrsta znanstvenih postignu}a ne mora
uvijek biti relevantna za me|unarodnu humanistiku, ali to ujedno ne smije biti
razlogom slabijem vrednovanju ~asopisa.
Druga je temeljna zada}a humanisti~koga (filolo{koga) ~asopisa u~initi spoz-
naje doma}ih znanstvenika dostupnima me|unarodnim znanstvenim krugovi-
ma. To zna~i da ~asopis ima tako|er obvezu znanja i rezultate proiza{le iz is-
tra‘ivanja nacionalnih znanosti predstaviti me|unarodnoj znanstvenoj zajednici
jer bez obzira na svoj nacionalni predznak, takva znanja i rezultati mogu biti
od velike va‘nosti za me|unarodnu znanost te smje{tanje nacionalne znanosti
u me|unarodne tijekove.
Vidljivo je da humanisti~ki ~asopis pred sobom ima dvije vrlo slo‘ene zada}e
koje je ponekad te{ko pomiriti ili koje zajedni~ki nije jednostavno ostvariti. Nije
dovoljno da ~asopis bude samo utjecajan u doma}oj znanstvenoj zajednici. On
jednako tako ima i obvezu, ponajprije prema svojim autorima, da njihove spoz-
naje predstavi i me|unarodnoj znanstvenoj zajednici te tako|er da omogu}i nji-
hovo vrednovanje od inozemnih znanstvenika. Tako }e nacionalna znanost mo-
}i biti integrirana u me|unarodne znanstvene tijekove, a doma}i znanstvenici
predstavljeni inozemnima.
Kako pomiriti obvezu o~uvanja i unapre|ivanja nacionalne znanosti, a da se
istodobno predstavi me|unarodnoj znanosti te kako je u~initi integralnim dije-
lom me|unarodnih znanstvenih postignu}a prikazali smo iz iskustva ~asopisa
Suvremena lingvistika.
^asopis Suvremena lingvistika smatra da nije dostatno spoznaje doma}ih
znanstvenika predstaviti isklju~ivo doma}oj lingvisti~koj zajednici, ve} da tako-
|er ima obvezu predstaviti ih inozemnim znanstvenicima. S druge strane, ~a-
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sopis ne ‘eli prestati sudjelovati u razvoju nacionalne znanosti, filologije kon-
kretno.
Metoda koja se ~asopisu ~inila jednom od mogu}nosti pomirbe dviju temelj-
nih zada}a jesu tzv. tematski brojevi. Jednom godi{nje ~asopis Suvremena lin-
gvistika objavljuje po jedan tematski broj posve}en odre|enoj suvremenoj lin-
gvisti~koj temi. Tako su do sada objavljeni tematski brojevi posve}eni funkcio-
nalnoj sintaksi i kontaktnoj lingvistici. Osim {to je rije~ op}enito o suvremenim
lingvisti~kim temama, to su ujedno i teme kojima hrvatsko jezikoslovlje ve} de-
setlje}ima posve}uje pozornost te koje u hrvatskom jezikoslovlju predstavljaju
sustavno oblikovana znanstvena podru~ja. Tako ~asopis me|unarodnu lingvi-
sti~ku publiku upoznaje s najsuvremenijim tijekovima u hrvatskom jezikoslov-
lju, a ujedno donosi i me|unarodne spoznaje iz odre|enih znanstvenih podru-
~ja doma}oj javnosti. Na temelju iskustva s tematskim brojevima o~ito je da je
~asopis Suvremena lingvistika postao me|unarodno vidljiviji. Naime, suurednik
tematskoga broja je stru~njak s me|unarodnim ugledom iz odabranoga podru-
~ja te mo‘e privu}i inozemne suradnike i stru~njake. No, ve} na ovoj razini
nai{li smo na prvi velik problem. Inozemni stru~njaci rijetko prihva}aju surad-
nju bez obzira na to {to se ~asopis navodi u relevantnim bazama podataka te
{to je slobodno dostupan putem interneta. Tako su primjerice za svaki temat-
ski broj na desetak poziva potvrdno odgovorila dva do tri inozemna stru~njaka,
a svoje su radove poslali jedan do dva.
Drugi problem s tematskim brojevima je {to i doma}i stru~njaci nerijetko
odbijaju suradnju. Je li tomu razlog {to ~lanci u tematskim brojevima moraju
biti na engleskom ili iz nekih drugih razloga, nije razvidno.
Valja ipak istaknuti da bez obzira na te{ko}e s kojima se Suvremena lingvi-
stika suo~ila ure|ivanjem tematskih brojeva, postoje i bitni pozitivni pomaci.
Oni se ponajprije ogledaju u suradnji s mla|im inozemnim i doma}im autori-
ma. Mla|im inozemnim autorima ~injenica da je ~asopis prisutan u relevan-
tnim bazama podataka, da je slobodno dostupan preko interneta te da poti~e
vrsno}u objavljenih ~lanaka bila je dovoljna motivacija da po{alju svoje radove.
Doma}im mla|im autorima ~injenica da radovi moraju biti pisani na englesko-
me, ~ime ~asopis poti~e suradnju s me|unarodnim autorima, te da }e njihova
znanstvena postignu}a biti vidljivija u me|unarodnoj znanstvenoj zajednici bila
je zasigurno motivom da ponude svoje radove. Tako je ~asopis dobio odre|en
broj odli~nih radova mla|eg nara{taja doma}ih lingvista.
Iz iskustva ~asopisa Suvremena lingvistika uskla|ivanje dvaju temeljnih ci-
ljeva humanisti~koga ~asopisa, obvezu prema doma}oj znanstvenoj zajednici i
me|unarodnu vidljivost ~asopisa, nije jednostavno ostvariti. ̂ asopis Suvremena
lingvistika svjestan je svoje uloge u nacionalnoj znanstvenoj zajednici, njezinu
razvoju i unapre|enju, ali je istovremeno svjestan da znanstvene spoznaje i po-
stignu}a doma}ih znanstvenika mora predstaviti me|unarodnoj znanosti. Stoga
}e ~asopis Suvremena lingvistika i dalje sustavno djelovati upravo s ciljem po-
mirbe obveza prema hrvatskoj filologiji i pove}anju me|unarodne vidljivosti.







Druga tema usko je povezana s prethodnom, a ti~e se potrebe ili nu‘nosti
objavljivanja ~lanaka na engleskom jeziku. Kao i ve}ina hrvatskih filolo{kih ~a-
sopisa, Suvremena lingvistika ponajprije je okrenuta doma}oj znanstvenoj za-
jednici. Me|utim, ve} se od samih po~etaka ~asopisa pokazalo potrebnim omo-
gu}iti objavljivanje ~lanaka na razli~itim europskim jezicima. Tako je Suvreme-
na lingvistika osim na hrvatskome prihva}ala ~lanke i na engleskom, francu-
skom, njema~kom, talijanskom i ruskom jeziku. U zadnje vrijeme taj se broj
jezika, iako za sada jo{ ne i slu‘beno, smanjio na hrvatski te engleski, francu-
ski i njema~ki, a dva dominantna jezika na kojima Suvremena lingvistika ob-
javljuje jesu hrvatski i engleski. Engleski kao znanstvena lingua franca u pot-
punosti je preuzeo primat u mnogim, posebice prirodnim znanostima. Ta po-
javnost zahva}a i humanisti~ke znanosti te nerijetko postoje prijepori trebaju li
~asopisi, pa i hrvatski filolo{ki ~asopisi objavljivati ~lanke na engleskome jer je
to na~in da nacionalna znanost postane integralnim dijelom me|unarodne zna-
nosti. U suprotnome znanstvena postignu}a ostaju ograni~ena na malen broj
potencijalni ~itatelja – onih koji vladaju hrvatskim jezikom.
^asopis Suvremena lingvistika na{ao se pred dilemom – objavljivati na hr-
vatskom ili na engleskom jeziku te je li mogu}e pomiriti objavljivanje na dva-
ma jezicima. Suvremena lingvistika objavljivanje na hrvatskome smatra jednim
od prioriteta svoje ure|iva~ke politike. Suvremena lingvistika zasigurno se ne}e
odre}i hrvatskoga kao svog slu‘benog jezika jer ~asopis time: a) sudjeluje u
unapre|enju i razvoju hrvatske filologije, b) dostupan je ~itateljima koji nu‘no
ne vladaju engleskim jezikom pa ta vrsta ~itatelja tako|er mo‘e biti upoznata
s novim znanstvenim postignu}ima. Iako odre|eni (biomedicinski primjerice)
krugovi smatraju da ~asopis nu‘no mora objavljivati na engleskome kako bi
me|unarodnu znanstvenu zajednicu upoznao s doma}im znanstvenim spozna-
jama, a ne ih dr‘ao zato~enima u granicama nacionalne znanstvene zajednice1,
takva tvrdnja nije prihvatljiva za sve znanosti, a posebice ne za filologiju. Tako
bi za neke filolo{ke ~asopise bilo uistinu i vi{e nego ~udno kada ne bi objav-
ljivali na hrvatskom jeziku. Takav je primjerice ~asopis Jezik kojemu je temelj-
na zada}a promicanje kulture hrvatskoga jezika. Bez obzira na to {to objavljuje
na hrvatskom jeziku i time u mnogo manjoj mjeri pridonosi me|unarodnoj
znanosti, ne mo‘emo tvrditi da ne ispunjava neke od temeljnih zada}a znan-
stvenoga ~asopisa. On djeluje u o~uvanju i promicanju jednog od temeljnih ele-
menata koji tvore identitet svake dru{tvene zajednice – nacionalnoga jezika,
konkretno hrvatskoga.
O~ito je iz primjera ~asopisa Jezik da ~asopis mo‘e imati velik utjecaj u
znanstvenoj zajednici te u o~uvanju kulturnih vrijednosti jednoga naroda pa bi
bilo posve neprimjereno re}i da zbog objavljivanja na nacionalnom jeziku nije
vrstan znanstveni ~asopis.
1 Vidi Maru{i} i Maru{i}
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Objavljivanje hrvatskih filolo{kih ~asopisa na hrvatskom ima veliku va‘nost
u razvoju znanstvene terminologije te je to jedan od razloga zbog kojih }e Su-
vremena lingvistika i dalje njegovati hrvatski kao svoj slu‘beni jezik. Ako pri-
rodne znanosti to ne prepoznaju kao jedan od velikih problema objavljivanja
znanstvenih radova isklju~ivo na engleskome, filologija zasigurno prepoznaje.
Upravo u zadnjim brojevima ~asopisa mo‘emo na}i radove koji su usredoto~eni
na usustavljivanje terminologije za pojedine lingvisti~ke discipline {to je jedan
od na~ina sustavnoga integriranja novijih disciplina u nacionalne znanstvene
tijekove.
^asopis Suvremena lingvistika u hrvatskoj filologiji ima vrlo jasno definira-
no mjesto kojim se razlikuje od ostalih filolo{kih ~asopisa. Spektar tema koje
~asopis zanima vrlo je {irok i op}elingvisti~ki usmjeren pa se stoga njegova ulo-
ga i mjesto bitno razlikuju od primjerice ~asopisa Jezik. To je i razlogom vi{eje-
zi~nosti u ure|iva~koj politici ~asopisa ve} dugi niz godina te razlogom da se u
zadnje vrijeme poti~e objavljivanje ~lanaka na engleskom jeziku. Tako ~lanci
poslani za tzv. tematske brojeve moraju biti na engleskom, a u odre|enim
okolnostima prihva}aju se i radovi na francuskom i njema~kom. Teme kojima
se na~elno bavi ~asopis Suvremena lingvistika nisu isklju~ivo kroatisti~ke pa
engleski kao jedan od slu‘benih jezika ~asopisa pru‘a mogu}nost da rezultati
doma}ih znanstvenika i nacionalne znanstvene teme postanu me|unarodno vi-
dljive.
^asopis Suvremena lingvistika stoga neprekidno mora odmjeravati u~inak
objavljivanja ~lanaka na hrvatskom i na engleskom (ili nekom drugom stra-
nom) jeziku. Budu}i da je jedna od njegovih temeljnih zada}a u~initi postignu-
}a nacionalne znanosti me|unarodno vidljivima, on ne smije odbaciti ni engle-
ski kao slu‘beni jezik.
Ukoliko je, pak, rije~ o ~asopisu poput ~asopisa Jezik, objavljivanje na hrvat-
skom je nu‘nost.
Da zaklju~imo. Iako bi mo‘da mnogi ‘eljeli i o~ekivali da odgovor na postav-
ljeno pitanje u naslovu bude bez dvojbe – da, mora! – u humanisti~kim znano-
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